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Eski İstanbul'un sokakları dar, inişli yokuşlu, kaldı­
rımları bozuktu. Resimde görülen ve doğuş yeri 
Uzakdoğu olan taşıma aracı, yaygın adıyla bir taht-ı 
revandır. Fakat, geçen yüzyılda "Beyoğlu sedyesi" 
olarak bilinirmiş. Kupaların, landoların kira faytonla­
rının giremediği Beyoğlu ara sokaklarına mahsus bu 
aracı, Pera'nın, Galata'nın zengin, soylu ve çevreye 
hava atmaktan hoşlanan kızları ve hanımları kulla­
nırlarmış. Özellikle de Cadde-i Kebir'e (İstiklâl 
Caddesi) çıkarken, Katolik Kilisesi'ne, Aya Triyanda 
Kilisesi'ne inerken... Bu Rum ve Frenk madam ve 
matmazelleri, şıklıklarıyla uyumlu zarif sedyenin 
"piyano hammalı" giyimli taşıyıcılarının da çok şık 
olmasına dikkat ederlermiş. Bunun için de, sedye­
nin kiralandığı "çorbacT'ya ödenen ücretten ayn ola­
rak bu palikarya uçarılarına, 100-200" metrelik bir 
mesafe için yarım veya bir altın bahşiş vermeyi göze 
alırlarm ış. Sultan Ham id'in kuyum cubaşısı 
H arunaçi'n in  kızı Rebeka, Osmanlı Bankası 
Direktörü Pleiri Bey'in madamı, Zarifılerin, Hırıstaki- 
leriş, Dimitrakilerin eşleri, kızları, gelinleri, ünlü 
tüccar Vlastiras'ın eşsiz güzellikteki madamı,... 
Beyoğlu sedyelerin in  tek kişilik kadife kaplı 
yumuşak iskemlesinde sefa sürenlerdendi. •
The streets o f Old Istanbul were narrow and steep, 
and the pavements were in a poor state o f repair. The 
conveyance depicted here is a sedan chair, which 
originated in the Far East. The sedan chairs o f  
Beyoğlu were popularly known as “Beyoğlu stretch­
ers” in the 19th century. These conveyances were 
used in the narrow side streets o f Beyoğlu where the 
landeaus, coupes and phaetons could not pass. They 
were used by the rich women o f Pera and Galata, 
and their use was a status symbol. The Greek and 
Frank women made a point o f hiring finely dressed 
porters when they took the elegant sedan chairs to 
church on Sundays, so that the equippage would 
match their own finery.
With this object they would not only pay the regular 
hire charge to the “çorbacı” (soup seller), but give 
half or a whole gold piece in tips to the porters for a 
journey o f just 100-200 metres. The wealthy elegant 
ladies who enjoyed the luxury of riding on the velvet 
seat o f Beyoğlu’s “stretchers" included Rebecca, 
daughter o f H arunaçi, goldsm ith  to Sultan  
Abdiilhqmid, the wife o f Pleiri Bey, Director o f  
Ottoman Bank, and the lovely wife o f the' 
merchant Vlastiras, among many others.
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